















Comparative Study of Born Global Companies with Related 
Companies: Born-Again-Global Companies and High-Tech Start-Ups 



















 (1) BGCとボーン・アゲイン・グローバル企業 





















































































   （出所）Sheppard & McNaughton, Handbook of Research on Born Globals (2012), p.47 
 (2) 国際ニュー・ベンチャー企業とBGC 
 既述のように国際ニュー・ベンチャーについて、Oviatt & McDougall（1994, p.49）
は INVを「創業時から、多くの国での資源の利用と製品の販売によって大きな競争優
位性を引き出そうとする企業」と定義している。 















ボックス1  事例A：国際ニュー・ベンチャー 











ボックス2  事例B：ボーングローバル（WWW.ES.CA） 
この企業は採掘現場での安全性を高めるのに使用される革新的な技術を提供してお
り、5百万ドルから1000万ドルの間の売上高を有している。40人以上の従業員が
おり、その内何人かはカナダ国外にいるが、研究開発を担っているのは約 3 分の 1
の従業員である。その企業は創業時にアメリカへの直接輸出を開始し、その後欧州




















ボックス4  事例D：ボーン・アゲイン・グローバル 








年間で 300%を超える売上の成長をみせており 14 カ国でサービスを提供するよう
になった。 
 
 (4) カナダのBGCおよびボーン・アゲイン・グローバル企業の比較 




る。1,665の回答のサンプルは、Canadian Company Capabilities Directory (Industry 





によって分布をとってみると、約 11 年が中間値（中央値は 6 年）になっており、標
準偏差は13.8年である。創業から3年以内に国際化したのは25%で、6年以内は50%

































従業員数  18 (33.8) 78 (81.6) 10.4** 
製品（サービス）の
売上高利益率（%）  43 (41.7)  62 (41.3) 3.4 
研究開発費／利益  17 (23.7) 5 (4.7) 26.8*** 
売上高＆販売管理費／利益  28 (31.5) 23 (32.0) 0.3 
新製品の売上高比率
（%、過去3年間）  13 (22.3) 10 (16.1) 0.6 
売上高成長率（%）  18 (32.4) 13 (20.8) 1.1 
従業員数成長率（%）
（過去3年間）  6 (30.4) 4 (9.9) 0.3 
国内市場の数（現在）  6 (9.6) 17 (36.8) 1.5 
海外市場売上高比率（%）  52 (35.1) 40 (32.4) 2.3 
アメリカでの売上高比率  33 (28.6) 37 (27.4) 0.3 
注：*=p<0.05、**=p<0.01、***=p<0.001；中間値の横のカッコ内の数値は標準偏差 
 














知識のプロデュース企業  4 (3)  2 (7)  6 
知識のユーザー企業  59 (49)  12 (40)  71 
その他  67 (56)  6 (20)  73 




















































































































アから IPO に至る確率は 100 万分の 6 であり、ベンチャーキャピタルの厳しい選別
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